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Fusariose et replantation 
Eléments à prendre en considération 
pour les replantations de palmiers à huile 
en zone fusariée en Afrique de l'Ouest 
INTRODUCTION 
Au cours de la première génération les plantations de 
palmiers à huile sont atteintes tardivement par la fusariose 
et l'incidence de la maladie reste faible. Les symptômes 
n'apparaissent que vers 5 ans après la plantation et, en 
moyenne, on estime à moins de 1 p. 100 par an les pertes 
dues à la maladie en première génération durant les vingt 
premières années. Sur forêt, les dégâts sont toujours plus 
faibles. En replantation sur savane la fusariose peut appa-
raître dès la première année de plantation. A l'âge de 3 à 
4 ans dans les replantations sur palmeraie de 50 ans, 10 à 
15 p. 100 en moyenne des plants peuvent être atteints à 
l'âge de 5 ans. Dans des conditions encore plus favorables, 
après des lignées sensibles âgées d'une quinzaine d'années, 
40 p. 100 au moins des jeunes palmiers peuvent être 
atteints à l'âge de 40 mois. Bien que la progression de la 
maladie se stabilise à partir de 4-5 ans (Fig. 1), la fusariose 
en replantation est un problème très important, et il paraît 
essentiel d'intervenir le plus tôt possible pour diminuer les 
risques de contamination des jeunes plants. L'une des 
mesures essentielles consiste à planter du matériel végétal 
tolérant, mais l'extériorisation du potentiel de résistance 
dépend de l'environnement. Les résultats de différents 
essais de replantation sur la Plantation R.-Michaux 
(Côte d'Ivoire) permettent de dégager quelques principes 
généraux pour la mise en place des jeunes palmiers. On ne 
dispose pas encore de données pour les replantations réali-
sées sur forêt. 
1. - CHOIX DU MATÉRIEL VÉGÉTAL 
Les tests effectués en prépépinière [1] permettent de 
caractériser les croisements et les catégories de matériel 
végétal issues de la sélection récurrente réciproque [21. Le 
tableau I illustre les différences existant entre types de croi-
sements reproduits. 
Grâce au dispositif de plantation en lignées repérées, nns 
en place sur la Plantation expérimentale R.-Mkhaux, 
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FIG. 1. - .Evolution de la fusariose au cours du temps (Developmenl of 
Fusarium wi/J over a penod of trme • Evoluc16n de La fusariosis a través del 
tiempo) 
l'évolution de la fusariose en fonction de l'origine du 
matériel végétal peut être suivie avec précision. L'introduc-
tion de la lignée témoin (connue pour sa bonne tolérance 
en première génération) dans le schéma général des replan-
tations permet d'évaluer le progrès accompli par la sélec-
tion. Les figures 2 représentent le comportement des diffé-
rentes catégories de croisements comparé à celui de la 
lignée témoin. Les lignées les plus tolérantes appartiennent 
à la catégorie C 1902 : D5D x L5T, viennent ensuite par 
ordre de tolérance décroissante les catégories C 1001 : 
Dll5D X L2T ; C 1401 : DIOD x L2T et C 1101 : 
Dl l 8D x L2T. Ce classement est déterminé dès la 
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TABLEAU 1. - Classement des catégories seJon le test en prépépinière 
(Classification in the prenursery test - Clasificaci6n de las categoriâ.s segûn la prueba de presemillero) 
Nomb. 
Catégories Croisements de croisements testés 
(Category - (Crosses - (No. of crosses tested -
Categorias) Cruzamientos) No. de cruzamientos 
probados) 
C 1101 D115D X L2T 92 
C 1101 D118D X L2T 55 
C 1401 D10D X LZT 428 
C 1902 D5D X L5T 33 
C 1104 D118D x L451T 44 
C 0804 L407D X L451T 65 
25 
10 
• 
1 2 3 
ANNÊES ( y~ars _ aiios) 
ze année en replantahon et les différences s'accentuent au 
cours de la Je et de la 4e année, période où l'évolution de 
la maladie est la plus marquée pour les croisements les plus 
sensibles. 
II. - CHOIX DU DISPOSITIF DE PLANTATION 
En replantation la proximité du site de la souche (extir-
pée ou non) du palmier abattu représente une source 
importante d'inoculum. Il avait été observé en replantation 
que plus le jeune palmier est loin de l'emplacement d'une 
souche, plus il échappe à la maladie dans le jeune âge. 
L'expérimentation l'a confirmé (Tabl. Ha, b). Cette situa-
tion prouve que le site même de la souche, plus que la sou-
che proprement dite, renferme l'inoculum et que la densité 
de l'inoculum diminue à mesure qu'on s'éloigne de cet 
emplacement ; ceci étant valable aussi sur un précédent 
« lignée sensible » ou « lignée tolérante » en première 
génération (Tabl. IIe). L'extirpation ne paraît pas néces-
P. 100 de croisements d'indice 
( of crosses-mdex - Indice moyen 
de cruzamientos de indice) (Mean mde.x -
Indice promedio) 
< 100 > 100 
74 26 79 
67 33 87 
60 40 91 
55 45 95 
57 43 100 
15 85 132 
FIG. 2. - Evolution de la fusariose en fonction du type de croisement 
(Deveiopment of Fusarium wiit accordmg to type of cross - Evolud6n de la 
fusariosis en fund6n del 1lpo de cruzamiento) 
(1) L2T X DlOD. (4) Dll5D x L2T - CI001. 
(2) Dll8D x L2T - CllOI. (5) D5D x L5T - C1902 . 
....i11111111 (3) DlOD X L2T - Cl401. (6) DIOD X (L2T L?T) - Cl408. 
""'1111111111 a - Plantation (Stembra) 1978 : évolulion (development - evoluci6n) 197S-
1932. 
b - Planlalion (Siembra) 1977 : évolution (development - evoluci6n) 1977-
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saire (Tabl. Ill). Les premiers palmiers fusariés apparais-
sent toujours en replantation à l'emplacement des foyers 
de maladie ou sur les lignées sensibles de première généra-
tion. 
III. - MÉTHODES CULTURALES 
1. - Sol nu. 
Le maintien du so] nu par Jabours successifs, durant les 
3 premières années de plantation est un facteur qui dimi~ 
nue l'incidence de la fusariose (Tabl. IV) et qui permet un 
excellent développement des jeunes palmiers (ceci ayant été 
démontré à maintes reprises en d'autres lieux), sans que 
cela se traduise par des différences au niveau des teneurs 
en éléments minéraux des feuilles. 
Le sol nu est donc une technique recommandable sur 
lignée sensible en 1re génération, en zone plate, non expo-
sée à l'érosion. On pourra la mettre en œuvre également 
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TABLEAU lla. - Evolution de la fusariose en liaison avec le site de replantation 
(Development of Fusarium wilt according to replanting - Evoluciôn de la fusariosis en relaci6n con el sitio de resiembra) 
(Essai - Trial - Ensayo DA-ES 111) 
Distance à l'ancienne souche 
(from the old stump -
Distancia hasta el antiguo tocon) 
m 
4,5 m 
0,0 
0,1 
P. 100 palmiers fusariés 
(pa/m affected - palmas con fusariosis) 
Age dt-s palmiers (of palms - Edad de las palmas) -
années (years - afios) 
2 
15,8 
7 ,8 
3 
32,5 
20,4 
4 
37,6 
24,7 
5 
40,8 
27,4 
TABLEAU Ilb. - Incidence de la fusariose 18 mois après la plantation en fonction de la situation de la plantation 
(Incidence o/Fusarium wilt 18 months a/ter planting according to planting site -
Incidencia de la fusariosis a los 18 meses después de la siembra en funci6n de la situaci6n de la plantaci6n) 
Situation 
(Site - Situaci6n) 
Sur la ligne à : 
(in row at: - en la hilera a :) 2,25 m ... 
Dans l'interligne à : 
(in interrow at : - en la entrelinea a :) 3,90 m 
P. 100 F. sur la lignée précrdente ... 
[x] = palmiers morts absents (affected m previous 
family ; [x] = dead missing palms) (en la linea 
anterior ; [x] = palmas muertes ausentes) 
Parcelles (Plots - Parcellas) 
(P. 100 palmiers fusariés - pal ms affected -
palmas con fusanosis) 
CIJ-13 GIV-21 CIII-34 
22,3 27,3 58,8 
14,0 9,6 26,5 
57,8 86,7 77,8 
[17,8] [36,3] [0,7] 
Total plantés 
(planted -
palmas sembradas) 
1 300 
1 300 
P. 100 moyen F. 
(mean affected -
medio F.) 
31,6 
14,8 
Dans les 3 sitm,tions, cet essai est implanté sur des lignées très sensibles de première génération: Cll-13: planté sur savane en 1966, GIV-
21 : planté sur savane en 1963, CIII-34 : sur savane en 192S abattu en 1972, replanté en 1974. Dans les 3 cas, l'abattage a eu lieu en mars 1980 
pour installer l'essai en mai 1981. 
Noter l'effet très prédisposant à la fusariose de la situation du jeune palmier sur la ligne (l'effet matière organique résultant des andains de 
feuilles peut être fortement suspecté à 2,2S m de l'ancienne souche). 
(ln a/13 plots, this trial was performed on familles that are very sensihve m the first generat10n: Cll-13: planted on savannah in 1966, 
GIV-21: p/anted on savannah in 1963, CIIJ-34: on savannah in 1925, Je!Jed m 1972 and repJanted in 1974. ln ail 3 cases, trees werefe/Jed in 
Morch 1980, and the trial was set up m May 1981. 
Note that the positioning of the young palm in the row is very conduc1ve to Fusanum - the effect of orgamc motter resulting /rom wm-
drows of leaves appears strongly suspect at 2.25 m from the o/d stump). 
(En las 3 situaciones este ensayo està implantado en las sigmentes lineas muy sensibles de la primera generaci6n: CII-13: sembrada en 
sabana en 1966, GlV-21 : sembrada en sabana en 1963, Clll-34 : sembrada en sabana en 1925, tumbada en 1972, resembrada en 1974. En los 
3 casos la tumba se hizo en marzo de 1980 para establecer el ensayo en mayo de 1981. 
Es de advertîr el efecto de la ubicaci6n de la palma 1oven en la hilera que predispone mucho a la fusanosis - hay muchas sospechas en con-
tra del efecto de materia orgllnica que resulta de las hoJas amontonadas a 2,25 m del anttguo toc6n). 
TABLEAU lie. - Incidence de la fusariose en fonction de la sensibilité de la lignée de tn génération 
et de la distance de plantation à 1 'ancienne souche 
(Incidence ofFusarium wilt according to the sensitivity of the/ami/y in the P' generation 
and the distance planted Jrom the old stump - Incidencia de la fusariosis en funci6n de la sensibilidad 
de la linea de ira generaciôn y de la distancia de siembra hasta el antiguo toc6n) 
Distance à l'ancitnne souche 
(from the old scump - Distancia hasta 
el antiguo toc6n) 
m 
4,5 m 
P. 100 plants fusariés (plants affected - plantones con fusarios1s) 
LS (') 
57,5 
43,7 
LT (') 
12,5 
B,6 
(*) LS, LT : précédent lignées sensibles et lignées tolérantes (previous fami/ies sensitive or tolerant - lineas anteriores sensibles y 
tolerantes). 
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TABLEAU III. - Incidence de 1'extirpation des souches des palmiers de première génération sur la fusariose 
(Effect on Fusarium wilt of uprooting Jst generation palm stumps - Incidencia de la extirpaci6n de los tocones de palmas 
de la 1 ra generaci6n en la fusariosis) 
(Essai - Trial - Ensayo DA-ES 111) 
Souche (Stump - Toc6n) 
Distance à l'ancienne souche 
(from the o/d stump - Distancia 
hasta el antiguo toc6n) 
1 m 
4,5 m 
extirpée 
(uprooted -
destoconado) 
Pueraria 
40,8 
29,1 
non extirpée 
(not uprooted -
sin destoconar) 
Pueraria 
4:5,9 
28,5 
Avec (with - con) Brachiaria 
Souche extirpée 
(Stump uprooted -
Toc6n destoconado) 
30,8 
21,9 
TABLEAU IV. - Incidence du sol nu sur l'évolution de la fusariose 
(Effect of bare soif on the development of Fusarium wilt - Incidencia del suelo desnudo en la evoluci6n de la fusariosis) 
(Essai - Trial - Ensayo DA-ES 117) 
Technique culturale 
P. 100 palmiers fusariés (pa/ms qffected - palmas con fusariosis) 
( Cultiva/ion technique -
Prâcticas de manejo) Age des palmiers (of palms - Edad de las palmas) - années (years - a'nos) 
Sol nu (Bare soit -
Suelo desnudo) 
Sol avec (Soi/ with -
Suelo con) Pueraria 
0,5 
0,7 
2 
5,4 
6,7 
dans les zones basses (bas-fonds) non sujettes au ravine-
ment, mais toujours très propices à la fusariose. 
Notons que cette technique du sol nu par labour n'est 
toujours que temporaire : le sol nu est possible en petite et 
en grande saison sèche, le sol se recouvre progressivement 
de mauvaises herbes à l'approche des saisons des pluies, 
évitant ainsi l'érosion. Le sol nu chimique en expérimenta-
tion à Dabou a l'avantage de permettre la formation d'un 
mulch, évitant les inconvénients du sol nu par labour. 
Un aménagement de cette technique, en bande de 2,5 m 
de largeur de part et d'autre de la ligne de palmiers, assure 
une économie en eau appréciable en saison sèche tout en 
maintenant, dans l'interligne, une couverture de Pueraria 
qui protégera le sol dès les premières pluies. 
2. - Plante de couverture 
L'implantation d'une couverture de Brachiana en rem-
placement du Pueraria a réduit de 27 p. 100 l'incidence de 
la fusariose : 
- avec Pueraria 36,l p. 100 de plants fusariés, 
- avec Brachiana 26,3 p. 100 de plants fusariés. 
Malgré un effet bénéfique notable, le Brachiaria a 
l'inconvénient d'être fortement concurrentiel pour le pal-
mier au niveau de la nutrition azotée, et il est probable que 
cette situation de carence azotée pour le palmier ait défa-
vorisé l'expression de la fusariose. Si le Brachiaria n'a 
qu'un effet antagoniste sur les populations de Fusarium 
oxysporum, son emploi comme plante nettoyante en zone 
de foyer pourrait se justifier, 
3 
6,2 
8,9 
4 
6,9 
11,1 
3. - Effets des fumnres 
5 
7,2 
12,1 
6 
7,4 
12,1 
L'importance du potassium n'est plus à démontrer [4]. 
Généralement, les teneurs sont suffisantes en replantation. 
11 a été démontré à plusieurs reprises, en prépépinière et en 
pépinière, que le phosphate d'ammoniaque prédisposait à 
la fusariose, alors que le nitrate d'ammoniaque réduisait 
l'incidence de la maladie, indépendamment du pH. La 
recommandation serait donc de ne pas trop forcer sur la 
nutrition azotée (pourtant il y a une réponse aux apports 
d'azote à Dabou, sur le DA-CP 19), elle n'est pas fonda-
mentalement mauvaise naturellement en replantation. 
CONCLUSION 
Au cours de la première génération de palmiers il est 
nécessaire de suivre l'état sanitaire de la plantation et de 
localiser sur un plan les palmiers fusariés. Si ces palmiers 
sont morts ou s'ils ne produisent pas plus d'un régime par 
an, il faut les abattre. Un tour d'abattage annuel sera réa-
lisé. 
Avant toute replantation, il sera nécessaire de bien déli-
miter les zones de foyer ; ceci permettra d'évaluer ]es sur-
faces à replanter avec du matériel végétal tolérant, et 
d'effectuer les commandes de semences en conséquence. 
Le choix du matériel végétal à planter (catégorie et cri-
blage au test en prépépinière), le dispositif de plantation 
dans l'interligne à adopter et la mise en œuvre réfléchie du 
sol nu ou d'une couverture de Brachiaria constituent les 
mesures de base à appliquer pour la mise en place des 
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replantations en zone fusariée (il s'agit des éléments essen-
tiels qui ont fait leur preuve dans des expériences). 
A titre préventif, il paraît souhaitable d'arracher préco-
cement (c'est-à-dire 2-3-4-5 ans, ou plus) les lignées sensi-
bles et de laisser le sol en jachère (soit sol nu quand c'est 
possible, soit en Brachiaria). Cette mesure affectera sensi-
blement la production globale (par l'absence des palmiers), 
mais son effet ne peut en aucun cas être nuisible à la cul-
ture suivante (même si son effet bénéfique n'est pas 
démontré pour le moment). 
J. L. RENARD et G. QUILLEC. 
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Fusarium and replanting 
Elements to be considered when replanting oil palm 
in a Fusarium zone in West Africa 
INTRODUCTION 
ln the first generation, oil pa/m plantations are attacked by 
Fusarium wilt at a late stage, and incidence of the d1sease is slight. 
Symptoms do not appear unlll about f1ve years after p/anting, 
and, on average, tosses due to the disease rn the first generatwn 
are estimated at less than 1 p. 100 per year durmg the first 
20 years. When replanting forest, damage is always less. When 
replantrng savannah, Fusarium wilt may appear during the ftrst 
year of planting. The percentage increases very rapidly a/ter 
3-4 years of age when 50-year-old palm graves are rep/anted, and 
by the age of 5 years, 10-15 p. 100 of palms may be affected. 
Under even more favourable conditions, followmg sensitive fami-
lies aged about 15 years, al least 40 p. 100 of young palms may be 
affected by the age of 40 months. Although the progression of 
this disease stabilizes after 4-5 years (Fig. 1), Fusarium wilt is a 
major prob{em in replanting, and il appears essential to rntervene 
as ear/y as possible to decrease the risk of contaminating young 
plants. One essential step is to plant toleranl phmting material, 
but the exteriorization of d1.Sease resistance potential depends on 
the environment. The results of various replanting trials on che 
R. Michaux plantation (Ivory Coast) have helped to establish 
some general princip/es for planting young pa/ms. No data are as 
yet available for replantmg forest. 
I. - CHOICE OF PLANTING MATER/AL 
Tests performed in the prenursery [If allow crosses and 
categories of p/anting material resulting Jrom recurrent rec1proca/ 
selection /2/ to be characterized. Table 1 shows the difference 
between types of crosses reproduced. 
The planting layout of the R. Michaux experimental plantation, 
which uses marked familles, al/ows the development of Fusarium 
wilt to be accurately observed, according to the origm of pfanting 
material. The contrai family (known for ils satisfactory tolerance 
in the first generation) has been introduced rnto the general 
replantmg scheme so that the progress achieved by seleclion may 
be evaluated. Figures 2 show the performance of the different 
categories of crosses compared to the contrai family. The most 
tolerant families belong to category C 1902 · D5D X L5T, 
followed, in decreasing order of tolerance, by C 1001 · 
Dl 15D x L2T; C 1401: DlOD x L2T. and C 1101 : Dl 18D x 
L2T. This classification is determrned in the second year of 
replanting, and differences become more marked during the third 
and fourth year, wh1ch is the period during wh1ch the 
development of the disease /.S the greatest for the most sensilive 
familles. 
II. - CHOICE OF A PLANTING LA YOUT 
When replantmg, the proximity of the stump (whether uprooted 
or not) of che felled palm ts a ma;or source of inoculum. JI has 
been observed in repJanting that, the further the young palm is 
/rom the position of a stump, the Jess chance if has of contracting 
the disease al an early stage. Thl.S finding has been confirmed 
experimentally (Table lla, b). Th1s proves that it is the srte of the 
stump, rather thon the stump itse/j, that contains the inoculum, 
and that the density of inoculum decreases with drstance from this 
site; this observation is also valid for a previous « sensitive » or 
(< tolerant >> jamily in the f1rst generation (Table llc). Uprooting 
does not appear necessary (Table lll). The first palms affected by 
will m replanting always appear on the site of disease foci, or in 
famrhes sensitive in the first generatwn. 
III. - METHODS OF CULTIVATION 
J. - Bare soit. 
Keeping the soi/ bare by successive ploughing during the Jirst 
three y~aJ's of planting, decreases the incidence of Fusarium wilt 
(Table IV) and allows young palms to develop very well (as has 
been frequenlly demonstrated in other places), withoul leading to 
d1fferences in the minerai content of leaves. 
Bare so,I is recommended for fam1hes sensitive m the first 
generation, in fiat areas unexposed to erosion. lt can also be used 
rn low-lyrng areas (valley bottoms) that are not subject to 
gulJeymg, but are always very fovourab/e to Fusarium. 
Jt must be noted, however, that bare soU maintained by 
p/oughing is on/y a temporary solution : it is feasib/e during the 
short and main dry seasons, but Jhe ground becomes covered with 
weeds again as the rainy seasons approach, and erosion is thus 
avoided. Expenments in chem1cal/y-maintained bare soi/ al Dabou 
have the advantage of allowing· a mu/ch to be formed. thus 
avoidrng the d1sadvantages of bore so,/ maintained by ploughing. 
The use of this technique on a strip 2.5 m wide on each side of 
the row of palms al/ows a considerab/e amounl of water to be 
econom1zed du,mg the dry season, while a Puerana caver ,s muin-
tained m the interrow to protect the soi/ when the rams begin. 
2. - Cover plant. 
The planting of a Brachiaria caver instead of Puerana has 
reduced the incidence of Fusarium w,Jt by 27 p. 100 : 
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- with Pueraria, 36.l p. 100 of plants affected; 
- with Brachiaria, 26.3 p. 100 of plants affected. 
Despite its notable beneficia/ effect, Brachiaria has the 
disadvantqge of competmg strongly with the palm for nitrogen 
nutrition, 'Qnd il is probable that this nitrogen def1c1ency in the 
palm may discourage the appearance oj Fusarm;m wtlt. lf 
Brachiaria merely has an antagonistic effect on populations of 
Fusarium oxysporum, its use as a (< cleaning » plant rn d1sease 
foci could be justijied. 
3, - Effects of Jertilizers. 
The importance of potassium no longer reqwres any demon~ 
stration [41- Potassium content is generally suff1cient in 
replanting. 
ln the prenursery and in the nursery, it has often been 
demontrated that ammonium phosphate generaliy predisposed 
pa/ms to Fusarium wilt, whereas ammonium mtrale reduced the 
incidence of the drsease, independently of the pH. lt is therefore 
recommended not to overdo nitrogen nutr1t10n (aithough there 1s 
a response to n.rtrogen dressmgs at Dabou, on DA-CP 19), which 
is not basical/y poor in replanting. 
• 
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CONCLUSION 
For the first generation of palms, the phytosamtary condition 
of the plantation must be supervised, and palms affected by 
Fusarium wilt should be located on a plan. If these palms die, or 
do not produce more thon one bunch per year, they must be 
felled. Felling shou/d be undertoken once o year. 
Be/ore replanting, disease joci should be wetl dejined; thus, 
areas to be replanted with tolerant planting material may be deter--
mined, and seeds may be ordered accordingly. 
The basic steps to be taken when replanting in a Fusarium zone 
are : choice of planting material (category and screening rn pre-
nursery test), adoption of a planting layout in the interrow, and 
the cons1dered use oj bare soif or Brachiana cover (these are ail 
essential e/ements, whose use has been proved experimentaiiy). 
As a preventive measure, it seems desirable to remove sensitive 
families at an early stage (1.e., 2-3-4-5 years, or more) and feave 
the soif fallow (bore earth where possible, or Brach1aria/. Thrs 
step will have a signifrcant effect on overall yield (absence of 
palms), but it wilJ certamly not have a detrimental effect on 
subsequent crops (even though its beneficial effect has not yet 
been demonstrated). 
J. L. RENARD and G. QUILLEC. 
Fusariosis y resiembra 
Elementos que hay que tener en cuenta para las resiembras de palma africana 
en las areas con fusariosis en el Africa occidental 
INTRODUCCION 
En la primera generaci6n la fusariosis se encuentra en las plan-
taciones viejas de palma africana, y la incidencia de la enfennedad 
sigue reducida. Los sintomas s6lo se manifiestan unos 5 aifos des-
pués de la siembra, y las pérdidas ocasionadas par la enfermedad 
en la primera generaci6n durante los primeros veinte aii.os se valo-
ran en menas de 1 p. 100. En la selva los dafîos siempre son mas 
leves. En las resiembras en sabanas la fusariosis puede producirse 
al primer aifo después de la siembra. El porcentaje se mcrementa 
muy r3.pidamente a partir de los 3 a 4 afios en las resiembras en 
palmerales de 50 allas, y un 10 a un 15 p. 100 de los plantones 
por término media pueden estar con ataque a la edad de 5 a:ifos. 
En unas condicioncs mâs favorables aun, después de las lineas 
sensibles de unos quince aftos de edad, el 40 p. 100 por lo menas 
de las palmas j6venes puede estar con ataque a los 40 meses. Aun-
que el avance de la enfermedad se estabiliza a partir de 4 a 5 afios 
(Fig. 1) la fusariosis en las resiembras plantea un problema muy 
importante, y parece esencial intervenir cuanto antes para dismi-
nuir cl riesgo de contaminaci6n de los j6venes plantones. Una de 
las medidas mas importantes consiste en sembrar un material 
vegeta] tolerante, pero la realizaci6n del potencial de resistencia 
depende del entorno. Los resultados de diversos ensayos de 
rcsiembra en la plantac16n R. Michaux en Costa de Marfil permi-
ten sacar algunos principios generales para la implantaci6n de las 
palmas j6venes. AU.n no se tiene datas para las resiembras hechas 
en la selva. 
I. - ELECCIÔN DEL MATERIAL VEGETAL 
Las pruebas realizadas en el semillero [l] permiten caracterizar 
los cruzamientos y las categorias de material vegetal producidas 
por selecciôn recurrente reciproca [2]. El cuadro I ilustra las dife-
rencias que existen entre los tipos de cruzamientos reproducidos. 
Con el dispositivo de siembra en lineas identificadas que se 
estableci6 en la plantaci6n experimental R. Michaux, se puede 
seguir de modo preciso la evoluci6n de la fusariosis en funci6n del 
origen del material vegetal. La introducci6n de la linea testigo 
(conocida por su bucna tolerancia en la primera generac16n) en el 
esquema general de las resiembras permite evaluar el progreso de 
la selecc16n. Las Figuras 2 representan el comportamiento de las 
diversas categorias de cruzamientos relativamente al de la linea 
testigo. Las lineas mas tolerantes pertenecen a la categoria C 1902 
(D5D X L5T), siguiéndolas de mâs tolerante a menos tolerante 
las categorias C 1001 (D1 l5D X L2T), C 14()1 (D10D x L2T) y 
C l 101 (D118D X L2T}. Esta clasificac16n se establece a partir 
del segundo aria en las resiembras, acentuandose las diferencias 
durante el tercera y el cuarto afio, periodo éste en que la evolu-
ci6n de la enfermedad esta mas acentuada para los cruzamientos 
mâs sensibles. 
II. - ELECCIÔN DEL DISPOSITIVO DE SIEMBRA 
En las resiembras la proximidad del sitio del toc6n (bien sea 
extirpado o no) de la palma tumbada representa una fuente 
importante de inoculum. Se habia observado en las res1embras 
que cuanto mas lejos esta la palma joven de la ubicaci6n de un 
toc6n, mejor escapa a la enfermedad en su edad temprana. Esta 
resulta confirmado par la experimentaci6n ( cuadro Ila y Ilb). 
Esta situaci6n demuestra que el propio sitw del toc6n mas que el 
toc6n propiamente <licha es lo que contiene el inoculum, y que la 
densidad del inoculum disminuye conforme se aleJa uno de esta 
ubicaci6n, siendo esta va.lido también en un cultiva precedente de 
« linea sensible ~) o de « llnea tolerante » en la primera generaci6n 
(cuadro Uc). La extirpaci6n no parece necesana (cuadro III). Las 
primeras palmas con fusariosis aparecen siempre en las resiem-
bras en la ubicaci6n de los focos de enfermedad o en las lineas sen-
sibles de la primera generaci6n. 
III. - PRACTICAS DE CULTIVO 
1. - Suelo desnudo. 
El manteniiniento del suelo desnudo medianle laboreos sucesi-
vos en los primeros 3 aùos de siembra es un factor que disminuye 
la incidencia de la fusariosis ( cuadro IV) y permite un excelenle 
desarrollo de las palmas j6venes (esta se demostr6 en varias oca-
siones en otros lugares), sin que esta resulte en diferencias en los 
contenidos de elementos minerales de las hojas. 
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0 sea que el suelo desnudo es una técnica que debe re1:omeu-
darse en las lineas sensibles de la primera generaci6n, en las zonas 
plana<; y no e«pue,ia~ d. la cro,1ôn Tamb1én se podrâ. emplearla 
en las zonas baJas (hondonadas) no sujetas al abarrancam1ento, 
pero siempre muy favorables a la fusario51s. 
J::s de adverur que esta técmca de suelo desnudo par laboreo 
s6lo es transitoria, JX)r cuanto el suelo desnudo es posible durante 
la pequeii.a y la gran temporada seca, y poco a poco se cubre de 
malezas al acercarse la temporada de lluvias, lo cual evita la ero-
siôn. El suelo desnudo quimico que esta siendo experimentado en 
Dabou pcrmite la formaci6n de una cobertura (mulch), lo cual 
permite evitar los inconvenientes del suelo desnudo por laboreo. 
Una adecuaci6n de esta lécmca mediante la formaci6n de fajru, 
de 2,5 m de ancho de una pane y otra de la hilera de palmas per-
mite realizar una economîa de agua bastante cuantîosa durante la 
estaci6n seca, mameniéndose al mismo tiempo en la interlînea una 
cobertura de Pueraria que protegera el suelo en cuanto ocurran 
las primeras lluvias. 
2. - Planta de cobertura. 
El establecimiento de una cobertura de Brachiaria para sustitutr 
a la Pueraria ha d1sminuido en un 27 p. 100 la mcidenda de la 
fusariosis ; en efecto, 
- con la Puerar1a hubo un 36, 1 p. 100 de plantones con fusa-
riosis, 
- con Brachiana hubo un 26,3 p. 100 de plantones con fusa-
riosis. 
No obstante el efecto benéflco notable, Brachiaria compite 
mucho con la palma par lo que respecta a la nutnci6n nitroge-
nada, y es probable que esta situaciôn de carencia de nitr6geno de 
la palma se opuso a la manifestaci6n de la enfermedad. Si Bra-
chiaria no tiene sino un efecto antagonista en las poblaciones de 
Fusarium oxysporum, su usa como planta limpiadora de la zonas 
de foco podria tener su justificaci6n. 
3. - Efectos de las fertilizaciones. 
Huelga demostrar la importancia del potasio [4]. Los contem-
dos suelen ser suficientes en las resiembras. 
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Se ha demostrado en vanas ocasiones en el presem1Uero y en el 
semillero que el fosfato de amonio predisponîa para la fusariosis, 
mientras que el nitrato de amonio reducia la incidencia de la 
enfermedad, independientemente del pH. Entonces se recomenda-
rla no abusar de la nutrici6n mtrogenada (a pesar de que ha 
habido una respuesta a los aportes de nitrôgeno en Dabou, en el 
DA-CP 19), porque no es fundamentalmente malade por si en las 
res1embras. 
CONCLUSION 
En la primera generac16n de palmas se necesita dar segui~ 
miento al aspecto sanitario de la plantaci6n, localiz.â.ndose en un 
piano las plantas con fusariosis. Se tumbara las palmas mucrtas o 
que no producen mas de un racimo el ailo, a raz6n de una vuelta 
de tumba al aôo. 
- Antes de cualqu1era resiembra hay que delîmitar cu1dadosa-
mente las zonas de foco ; esto permitinll eslimar las superficies que 
hay que sembrar nuevamente con m11terial vegetal lolerante, pla-
nelindose los correspondientes pedidos de semillas. 
L11 elecciOn del material vegetal a sembrarse (categoria y selec-
ci6n en la prueba de presemillero), el disposinvo del siembra a 
adoptarse en la entrelînea y el usa bien pensado del suelo desnudo 
o de una cobertura de Brachiana constttuyen las medidas b.is1cas 
a aplicarse para instalar las resiembras en las zonas con fusariosis 
(siendo éstos los elementos fundamentales que ya dieron pruebas 
de su valor en expenmentos). 
Parece que a modo de prevenciôn hay que arrancar las lineas 
sensibles cuando est.in j6venes afin ( o sea a los 2, 3, 4 o 5 af:ios o 
mlls), dej.indose el suelo en barbecho (bien sea con suelo desnudo 
cuando sea posible, o con Brachiaria). Esta medida mflmrâ nota-
blemente en el conjunto de la producciôn (por la falta de las pal-
mas), pero no puede perJudicar de modo alguno el cultiva 
sigmente (hasta si su efecto benéfico no ha sida demostrado hasta 
la fecha). 
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